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1. Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan, maka apabila kamu 
telah selesai (dari suatu urusan), kerjakanlah dengan sungguh-sungguh 
(urusan) yang lain, dan hanya kepada Allah hendaknya kamu berharap. 
(Terjemahan QS. Al Insyirah : 6-841) 
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Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan motivasi belajar siswa pada 
pembelajaran Ilmu Pengetahuan Alam menggunakan strategi Lightening The 
Learning Climate pada siswa kelas IV SD Negeri Prawit II Kecamatan Banjarsari 
Kota Surakarta. Jenis penelitian ini adalah penelitian tindakan kelas. Penelitian 
ini adalah penelitian kolaboratif antara peneliti dan guru kelas IV SD Negeri 
Prawit II Kecamatan Banjarsari Kota Surakarta sebagai subyek pelaku tindakan. 
Subyek penerima tindakan adalah siswa kelas IV SD Negeri Prawit II Kecamatan 
Banjarsari Kota Surakarta yang berjumlah 30 orang. Obyek dari penelitian ini 
adalah strategi Lightening The Learning Climate dan motivasi belajar siswa. 
Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah teknik wawancara, teknik 
observasi, teknik dokumentasi dan teknik tes. Untuk menjamin validitas data, 
digunakan teknik triangulasi yaitu triangulasi teknik dan triangulasi sumber. 
Pada penelitian tindakan kelas ini, analis data yang digunakan yaitu deskriptif 
kualitatif dengan analis data interaktif yang meliputi pengumpulan data, reduksi 
data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian ini 
menunjukkan adanya peningkatan motivasi belajar siswa yaitu sebelum tindakan 
sebesar 16,67% dan setelah dilakukan tindakan sebesar 23,33% pada siklus I, 
dan akhir tindakan sebesar 76,67% pada siklus II. Dari proses pembelajaran 
tersebut juga mempengaruhi hasil belajar siswa. Hasil belajar kondisi awal 
diperoleh rata-rata nilai 68 dengan ketuntasan belajar 60% dari 18 siswa. Pada 
siklus I rata-rata nilai yang diperoleh 74,60 dengan ketuntasan belajar 70% dari 
21 siswa. Pada siklus II rata-rata nilai yang diperoleh 82,67 dengan ketuntasan 
belajar 93,33% dari 28 siswa. Kesimpulan penelitian ini adalah strategi 
pembelajaran Lightening The Learning Climate pada pembelajaran IPA dapat 
meningkatkan motivasi belajar siswa kelas IV SD Negeri Prawit II Kecamatan 
Banjarsari Kota Surakarta. 
 
Kata kunci: motivasi belajar siswa, Lightening The Learning Climate  
 
 
